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AGRICULTURA Y COOPERACIÒN, nº 374, marzo 2017


FITOSANIDAD, vol. 18, nº 3, diciembre 2014
LABANIMAL
EXPERIMENTACIÓN
Tomate de industria. 
Campaña 2016
Resultados de los ensayos 
y recomendaciones
JORNADAS
GENVCE 2017
V Jornadas para la 
Transferencia e Innovación en
Cultivos Extensivos de Invierno
GANADERÍA
Producción de carne de ovejas de
raza Navarra
Influencia de la edad al primer parto 
en su vida productiva
22
44
FRUTICULTURA
Mecanización de la recolección
Clave para mejorar la 
competitividad en la fruta con 
destino industrial
05
38
220 | Enero - Febrero 2017
Edita: INTIA (Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, S.A.)
Sociedad pública adscrita al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente
y Administración Local del Gobierno de Navarra.
Realiza: NASERTIC (Navarra de Servicios y Tecnologías).
Imprime: Gráficas Castuera / Depósito Legal: Na‐451‐1985 / ISSN: 0214‐6401.
Dirección revista: Avenida de Serapio Huici 22, 31610, Villava (Navarra ‐ España).
www.navarraagraria.com / navarraagraria@intiasa.es Permitida la reproducción de los artículos publicados en esta revista con
la condición de que se cite la procedencia y autor de los mismos. 
02| INTIA participa en cuatro nuevos
proyectos europeos de investigación e 
innovación en el sector rural...  (+ noticias)
NOTICIAS
TECNOLOGÍA
La HAD Nitro de sigAGROasesor
Herramienta de Ayuda a la 
Decisión para la fertilización 
nitrogenada de los cultivos
26
TECNOLOGÍA
Agrometeorología al servicio de la
toma de decisiones en agricultura
Aplicaciones web y móviles de uso
agrícola más novedosas
14
Esta revista se imprime en
papel que procede de 
bosques gestionados de
forma sostenible, reciclado 
y fuentes controladas.
Nº 221

NATURE  

nº 703, avril 2017
nº 703, avril 2017



REVISTA DE LA FUNDACIÓN JUAN MARCH
TRUFFICULTEUR, nº 98, 1º trimestre 
2017
VIDA RURAL, nº 418, septiembre 2016
VIDA RURAL, nº 418, septiembre 2016
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